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1.2 Programne 
- Bamako : 
- assurer la  nourriture du troupeau de s ta t ion 
cultures, prair ies  a r t i f i c i e l l e s ,  foin, ensilage. 
- association agriculture-élevage e t ,  problème du 
calendrier des travaux e t  de l'assolenent. 
- prospection de pâturages naturels sahéliens e t  
soudaniens. 
I.E.M.V.T. : 
- assurer la  coordination des recherches agrostologiques 
de terrain e t  de station. 
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2 - BUT DES TMVAUX - CONCEPTIOHS PERS0"ELI;ES 
2.1 Etude de p8turaPes naturels 
a) g u ~  : 
Evaluer l e  potentiel fourrager pour préciser les charges possibles, 
en vue de définir  une politique d'élevage, 
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b) Obstacles 8. cet  objectif : 
- Besoins - - -p&&.s - Y Y de - - l l u t i l i s a t euL  - -- - -- - opposés & une néthode d'apprécia- 
t ion tâtonnante qui varie selon a 
- l e  chercheur responsable : 
. son anciennet6 e t  son expérience personnelle. 
. sa formation : agronome, universitaire,  vétérinaire. 
- l a  technique d'inventaire : 
e physionomique 
. phytosociologique 
. Ilstatistique!' : ligne o bande carré. 
- l 'appréciation de la  valeur bzomtologique : 
. notion d'espèces sppétées l i é e  : 
-à l 'espèce anililale iïïtéressée (caprins, ovins, camelins 
tamins  zébus). 
-& l a  richesse relat ive de la  zone en espèces appétibles. 
-& l a  saison considérée. 
-& l'année considGrde(p1us ou noins favorable 2 t e l l e  
ou t e l l e  espèce ou type de pâturage). 
-& l a  par t ie  de plante concernée : stade vdgétatif, 
temps de croissance. 
. notion de valeur fourragère l i ée  à des opinions plus ou 
moins jus t i f iées  : 
-le bovin ne se nourrit que de graminées ou l e  bovin 
peut u t i l i s e r  des appoints fourragers aériens 
e t  quelles espèces (maque général d'observations 
prolongées à ce sujet) .  
-le bovin n ' a  besoin que d'énergie, l e s  protéines étant 
apportées en saison sèche par l e s  '!cadavres 
bact&riens'! du m e n  ou l e  bovin d o i t  trouver 
des W.P.d. dans sa ration : repousses vertes 
de vivaces ou p8turae;e aérien (mnque d'ex&- 
rimentation digne de f o i  à ce sujet) .  
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---a------- Orientation de 1'Qtude : 
- Application imédiate de type bureau d'étude mais les bases 
d'appréciation sont elles-dmes à Qtabl i r  progressivement, 
-"Recherchestf mais difficilement concevable dans le cadre de 
t rava i l  toujours Qtabl i  strictement par convention e t  marché. 
Il en résulte une situation m l  définie e t  en conséquence l e  t rava i l  
qui en découle e s t  : 
. ou rapide e t  incomplet e t  d fu t i l i s a t ion  douteuse. . ou plus approfondi mais ?lcoate trop cher". 
c) Propositions : 
Llétude des p&turages naturels d'une zone devrait ê t re  l e  support 
nécessaire h l'avancement des connaissances "p&turages" e t  de ce f a i t  comporter : 
I - 1' étude "bureau d r  études" à 1 intention du c l ien t  . présentation succincte des paturages. 
. définit ion des charges possibles. . présence éventuelle de plantes toxiques. 
. principe d1 exploitation améliorée. I 
- 1 étude 9,echerches" financée sw ténatiquement par l a  "Division 
Recherchesf1 de 1'I.E.M.V.T. comportant : 
. étude systématique de l a  végétation e t  de l a  flore. . étude bromatologique des espèces présentes : 
-période e t  stade de consommation par saison e t  type de 
bétail.  
productivité l i é e  aux divers types possibles d'exploi- 
. étude des espèces réputées toxiques : (spécialisation d'un 
chercheur de 1'I.E.M.V.T. dans l 'analyse de ces plantes 
récoltées df après ses directives) . 
tation. 
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. étude systématique des macro-éléments e t  des oligo-éléments 
en vue d'une carte générale de réparti t ion des carences. 
(prélèvements effectués sur l e s  directives, à l a  demande 
e t  pour l e  compte du chercheur spécialisé de 1'I.E.M.V.T.) 
Ce chercheur rédigerait un court mémoire rQsumant ses 
conclusions B l ' in tent ion du cl ient .  
2.2 Etude des pâturages en s ta t ion 
a) si tuation a c t u e u  
Sauf pour une s ta t ion strictement spécialisée, l e s  programmes 'tpâturages'l 
des stations ont u11 caractère "productiont' obligatoire dû 2 l a  nécessité de 
concourir 8. 1 'entretien du troupeau 'lzootechnique". 
Cette si tuation où il faut  nourrir un g r o s  troupeau SUT une pet i te  
surface conduit l e  plus souvent à un système de p$'cure e t  d'affouragement très 
intensif  peu conforme aux besoins immédiats du pays. 
La disjonction qui en résulte,  entre 1'Qtude des pâturages en s ta t ion e t  
1'Qtude sur l e  terrain e s t  encore accrue par l e  f a i t  qu'habituellement l e  respon- 
sable de station n'a jamais eu préalablement à étudier ou résoudre des problèmes 
pastoraux dans l e  cadre naturel de l'élevage traditionnel, 
' b) ProDositions 
- Il exis te  un cadre de t ravai l  dont il faut  tenir  compte : 
e nécessité d'orienter l'exp8rimentation pour f a c i l i t e r  
l ' en t r e t i ec  du troupeau. 
. effect i f  l imité obligeant l e  responsable "pâturages" à 
assurer des intérims qui diminuent son rendement, 
. programe de t ravai l  des s ta t ions défini  par une convention 
avec l ' é t a t  propriétaire limitant e t  orientant l 'éventai l  
des recherches 8. entreprendre. 
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- La coordination des recherches agrostologiques de lfImEmPI.VmT. 
serait méliorée par : - 
. la  régionalisation de l ' a c t iv i t é  des stations orientant l e s  
programes en fonction des besoins d'une unité géographique &o-climatique 
plutat  que politique : ce qui pose l e  problème quasi-insoluble de l a  partíci- 
pation de plusieurs états au financement d'une station, ou d'une participation 
plus importante de l'I.E.M.V.T, 
. l a  coopération effective entre l e s  stations, éléments per- 
manents de 1'IeE.MeVmT. e t  l e s  missions temporaires d'études régionales qui 
permettrait au responsable de s ta t ion : 
-de qu i t t e r  ses  "barbelés" pour entrer  en contact avec 
des cas concrets. 
-de f a i r e  b6néficier l'agrostologue temporaire de son 
expérience du pays. 
-d'orienter l a  prospection en fonction de ses connais- 
sances locales des besoins du pays e t  des intentions informulées des respon- 
sables locaux, 
-de participer dans la mesure de ses possibil i tés maté- 
rielles au t rava i l  sur l e  te r ra in  : prélèvements bromatologiquea inter-missions, 
mise en place sur stations d'écotypes fourragers récoltés sur la  zone d'étude. 
3 - METEODOLOGIE (Hturages naturels) 
3.1 Principes 
La prospection de paturages naturels devrai t  etre insérée autant que 
possible dans l e  cadre d'une Qtude int6grQe de vocation de terroirs.  
Le t rava i l  dfQquipe conportant un zootechnicien, un économiste e t  un 
agrostologue f a c i l i t e r a i t  l'exposé de l ' a d l i o r a t i o n  de l 'exploitation des 
parcours d'un terroir .  I 
La spécialisation du chercheur 8. une zone climatique sera i t  hauteuent 
bénéfique. 
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La prospection des parcours d'une région doit  par sa présentction : 
- servir  5 1'6laboration de publications de synthèse : 
. Identification des pâturages normalis6e. 
. ilnalyses fourragères exprimées avec taux de ILS. e t  
éléments en p.100 de N.S. 
. Valeur bromatologique exprimée pour l e s  espèces e t  par 
scade appétible e t  non pour des populations d'epbces. 
. Valeur bromtologique rapport6e au type de pâturage par 
l'intermédiaire d'une évaluation chiffrée du pourcentage 
des espèces. 
- servir  de document de t ravai l  à l ' u t i l i s a t e u r  non spgcialiste 
par présentation différenciée dans un même volme des r6sultats scientifiques 
de 1'Qtude e t  des conclusions relat ives  aux paturages, à l eur  valeur e t  5 
l eur  ut i l isat ion.  
3.2 Identification des pâturages 
e d g e  : 
- l a  préparation de l a  mission en laboratoire : bibliographie, 
(délais  suffisants entre l a  décision de réa l i se r  1'étud.e e t  l a  mise en place). 
- un plan de prospection basée sur des documents photographiques, 
car t  o grophique s e t  c l i m  tique s. 
-l ' identification des points d'impact d' étude d&aillée :?relevé". 
. Date - Auteur. 
. Localisation sur carte,  photo, nosaTque. 
. CaractJristiques climatiques : moyenne des pluies, longueur 
saison sèche. 
. Caractéristiques de photce aériennes 
. Caractéristiques du s i t e  : 
-pente 
-topographie : somet arrondi ou croupe, arête ou ligne 
de crête, haut de versant ou bord de plateau, mi-versant, 
bas de versant, terrain p la t  e t  plateau, fa la ise ,  cuvette 
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fewée, fond de vallée e t  dépression, terrasse 
e t  gradin. 
- surface du s o l  : meuble, gravillons, cai l lout is  e t  
blocs d' origine géologique, ou concrétionnaire. 
-profil du s o l  : 
Horizon agrologique (racines) : profondeur, texture 
(Wacqwnt p. 156), structure, couleur. 
Horizon d'arrêt  : profondeur, nature (argile entraînée 
hydromorphie , concrétions, cuirasse). 
. Caractéristiques de l a  végétation : 
- Types de végétation (steppe, savane, f o r e t  c1aire)et 
sous-type. 
Strates e t  recouvrement. 
Surface de l'inventaire. 
Liste des espèces avec cote d'abondance-doninance de 
1 8 5  
e Ekaluation chiffrée du couvert (cf, méthode Poissonnet i n  
Boudet-Rivière p. 63) 
s o i t  par  : 
- bande, ligne d'interception : diff icul té  d'apprécier l e  
couvert de base. 
- m6thode de lecture par point : corrélation aisée avec 
l e  rendement mis diff icul t& avec végétation élevée. 
Indispensable pour évaluer 1~ valeur du ptiturage ?i par t i r  de 
prélèvements d'espèces. 
Pourrait conduire B. l a  notation des p$turages sur une valeur 
I 
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- Le prélèvement "bromatologique" d'espèces. 
I ,', 111 - '  
1 
! 
I, 
1:; i 
. au stade appétible selon l a  saison. 
e des parties app6tibles selon la saison (Qliminer l e s  
graines non digestibles des f ru i t s ) .  
. avec respect de temps de croissance multiples. 
. accompagné de prélèvenents de contrôle SUT zones p&urées. 
. accompagné de 1 * évaluation de rendement sans exploitation 
(biomsse) e t  avec divers rythmes d 'ut i l isat ion . 
- L'exploitation des documents de prospection normalisée. 
. l a  carte perforée mécanographique 
-exige un investissement important 
-détruit l e  concept d'individu de relevé 
. la carte à perforation mrginale 
- s'zxploite lentenent avec peu de matériel 
-conserve l 'uni té  relevé 
La mécanographie pourrait t r a i  t e r  également : 
-la biométrie des espèces botaniques (est-ce une vaca- 
tion Qventuelle de 1'I.E.M.V.T. ?) 
Caractères végétatifs 
Caractères floraux 
-les variations de valeur fourragère e t  de composition 
en macro-Qlénents e t  raicro-Qlénents. 
